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Valg af medie 
Vi har valgt at skrive vores artikler til Jyllands-Posten (JP), da vi mener, at artiklernes form og indhold passer 
godt til den typiske læser på et større dagblad. JP’s læser er typisk ældre med interesse for 
samfundsanalyse og problemstilling i systemet. Vores artikler er hverken sensationspræget eller 
personfikserede, hvilket ville egne sig bedre til tabloid bladene som BT og Ekstra Bladet. Derimod 
fremlægger vores artikler en problemstilling i kommunernes behandling af handicappede, samt de 
problemer som sparekrav medfører. Derudover bringer JP løbende artikler om handicappede og har 
tidligere haft en serie om handicappedes boligforhold. Vi mener derfor, at vores artikler ville kunne fungere 
som fine opfølgnings- og supplerings artikler. 
 
Layout 
For at vise vores tanker om hvordan artiklerne skulle placeres i mediet, samt fakta bokse og billeder har vi 
lavet følgende grafiske layout. Af hensyn til gennemlæsning foreligger artiklerne i ren tekste efter den 
grafiske fremstilling. 
  
THEIS LYKKEGAARD
ULRIK STAVNSBJERG 
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Fra pleje i et botilbud med ti beboere, til pleje i en almen bolig med 40 beboere.Sådan er tendensen i 
det kommunale Danmark, når 
det handler om handicappede og 
deres boligforhold. Således er an-
tallet af handicappede, der mod-
tager støtte i almene boliger, steg-
et fra 2.903 i 2010 til 6.480 i 2012 
- en stigning på over 50 %, viser tal 
fra Danmarks Statistik. Tendensen 
bekræftes af KL:
»Der er nedlagt en del perma-
nente botilbud, som led i at mod-
ernisere boligerne. De nye boliger 
oprettes efter almenboligloven, 
fordi kommunerne kan finansiere 
en langt større del via lån ved al-
mene boligbyggerier,« siger Mette 
Tranevig, konsulent på sundheds- 
og socialområdet hos KL. Hvor 
meget billigere det kan blive for en 
kommune, kan hun ikke komme 
med konkrete tal på.
Tre små bliver til ét stort
Samtidig bliver de almene boliger 
placeret fysisk tæt sammen i større 
bosteder. Eksempelvis mange bol-
iger i én større bygning eller ræk-
kehuse med fællesarealer tilkny-
ttet, da det skaber økonomiske 
stordriftsfordele.
Det ses eksempelvis i Favrskov 
Kommune. Her skal tre mindre, 
separate bosteder, med plads til 20 
handicappede, nedlægges, mens ét 
nyt til 38 handicappede er på teg-
nebrættet. Det nye bosted bliver 
en kombination af fællesarealer og 
rækkehuse, forklarer områdeleder 
i Favrskov Tage Johnsen:
»Der er to intentioner med 
vores valg. Dels arbejder vi væk fra 
at institutionalisere og hen imod 
en mere selvstændig tilværelse. De 
handicappede skal kunne få et pri-
vatliv, før de indgår i fællesskabet. 
Og dels kan vi spare næste to mil-
lioner kroner årligt,« siger han.
Professor Bent Greve, der forsk-
er i velfærd og socialområdet ved 
RUC, forklarer, at det er logisk, at 
kommunerne går efter at spare 
penge:
»Kommunerne er økonom-
isk pressede og skal gå alle deres 
budgetter igennem for at se, hvor 
de kan spare og effektivisere, ellers 
hænger det ikke sammen med de 
rammer, der er for den kommu-
nale økonomi,« siger han.
Bedre vilkår i almen bolig
Ifølge KL giver almene boliger 
langt bedre vilkår til handicap-
pede:
»Permanente botilbud kan godt 
være et lille værelse uden bad, toi-
let eller køkken. Men i en almen 
bolig, skal du have eget køkken, 
bad og toilet. Derudover er der 
en række krav til boligen, eksem-
pelvis til størrelsen,« siger Rigmor 
Lund, konsulent i KL.
Fokus fjernes fra den enkelte
Udviklingen kritiseres fra flere sid-
er. Plejen af de handicappede risik-
erer at falde i kvalitet, når mange 
forskellige handicap skal bo under 
samme tag:
»Det er et problem, fordi man 
samler en gruppe svage borgere og 
risikerer at miste fokus på den en-
kelte,« siger Sytter Kristensen, for-
mand for Landsforeningen LEV.
I Socialpædagogernes Lands-
forening (SL) er man enig i kritik-
ken:
»Tidligere var der højere kval-
itet. Nu kobler man borgerne sam-
men på større bosteder, der kan 
rumme flere forskellige diagnose-
typer. Det betyder, at kvaliteten 
falder. Det skyldes, at der ikke er 
mulighed for, at personalet spe-
cialiserer sig i én slags diagnose,« 
siger Tore Kargo, socialfaglig kon-
sulent i SL.
Også Bent Greve mener, at ple-
jen har taget skade:
»Vi har set en begyndende af-
specialisering på det sociale om-
råde, ved at kommunerne samler 
de handicappede i større bosted-
er, da det er billigere end mindre, 
specialiserede bosteder. Derudover 
betyder en almen bolig en større 
merudgift til den handicappede, 
da kommunen ikke dækker in-
ventar og vedligeholdelse af boli-
gen,« siger han.
Inklusion og nærmiljø
I KL forstår man kritikken, men 
fremhæver en strategi om inklus-
ion og nærmiljø:
»Det er centralt for os, at handi-
cappede ikke sygner hen alene og 
bliver glemt. Tværtimod skal de 
handicappede inkluderes i fælless-
kaber,« siger Mette Tranevig.
Thomas Gruber, socialpolitisk 
konsulent i LEV, mener ikke, at 
stordrift er den rigtige vej mod 
inklusion, tværtimod:
»Der er ikke tale om inklusion, 
når der bygges større bosteder. De 
er eksempler på, hvad jeg kalder 
‘handicap ghettoer’. Vores frygt 
er, at stigmatiseringen af de hand-
icappede vil fortsætte, fordi de 
klumpes sammen, væk fra ‘nor-
male’ mennesker,« siger han.
Formand for Socialudvalget i 
Folketinget, Anne Baastrup (SF), 
mener, at kommunerne må hånd-
tere handicappede, som de mener 
er bedst, men:
»Hvis der sker en afspecialiser-
ing, så skal vi råbe vagt i gevær. 
Vi er opmærksomme på, at hand-
icappede med små og komplekse 
problemstillinger, som eksempel-
vis senhjerneskadede, ikke plac-
eres i store tilbud med en masse 
andre. Derfor skal Socialstyrelsen 
have større mulighed for at kon-
trollere, om de her grupper også 
trækkes hjem til større bosteder,« 
siger hun.
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Hvis du som handicappet kommer fra Odense, men bor i botilbud i Middel-fart, står du måske foran 
et tilbud om at flytte hjem til 
Odense. Kommunerne vil gerne 
have handicappede hjem og bo i 
egne tilbud, da det er billigere end 
at have borgere boende i andre 
kommuner. 
Uanset hvilken type botilbud 
en handicappet bor i, skal perso-
nen give sit samtykke til kommu-
nen, før hjemtagelsen kan finde 
sted.
Udviklingen mærkes dagligt 
hos de udviklingshæmmedes 
landsforening LEV, hvor man har 
oplevet en massiv stigning af sag-
er, der handler om kommunale 
hjemtagelser:
»Frem til sidst i 2011 fik vi 
måske en håndfuld henvendelser 
om flytninger om året. Men både 
i 2012 og 2013 har vi fået cirka 50 
om året. Det er en markant stign-
ing,« forklarer Sonja P. Nielsen, for-
bundssekretær i LEV. Hun inddel-
er sagerne i to kategorier:
»De fleste handler om en kom-
mune, der vil hente en handicap-
pet hjem til et botilbud i egen 
kommune. Den anden type han-
dler om flytninger internt i en 
kommune. De sker ofte, når kom-
munen nedlægger et antal mindre 
bosteder og vil bunke folk sam-
men i ét større bosted,« siger hun.
Højt mørketal
Og tallene er sandsynligvis en del 
højere, forklarer Sonja P. Nielsen:
»Vi får kun kendskab til en 
meget lille del af flytningerne. Hø-
jest 10 procent vil jeg tro. Resten 
kender ikke deres rettigheder og 
er ikke i stand til at rette henven-
delse til os. Der er et kæmpestort 
mørketal, og det er meget bekym-
rende,« siger hun.
Forskere fra det Nationale Insti-
tut for Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning (KORA) un-
dersøgte i 2011 udviklingen i kom-
munale botilbud til handicap-
pede. I undersøgelsen medvirkede 
82 kommuner, og cirka halvdel-
en svarede, at de havde vedtaget 
planer om at oprette nye botil-
budspladser i perioden 2011-2014.
»Mange kommuner oprettede 
flere pladser, fordi de gerne ville 
have et tilbud i nærområdet,« fork-
larer seniorprojektleder Camilla 
Dalsgaard, der stod i spidsen for 
undersøgelsen, og fortsætter:
»Mange af kommunerne havde 
også et ønske om at have flere 
borgere i egne tilbud og færre i 
andre kommuners tilbud. På den 
måde ville de kunne reducere 
udgifterne til området og selv 
fastsætte serviceniveauet for deres 
borgere,« siger hun.
Mellem 1.000 og 3.000 kr.
KORAs undersøgte viste også, at 
prisen for en beboer i botilbud kan 
variere fra 1.000 kr. per døgn til 
Kommuner ønsker større bosteder til 
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HANDICAPBOLIG:  Landets kommuner kan opnå økonomiske stordriftsfordele ved at placere handicappede i tæt plac-
erede, almene boliger. De større bosteder betyder, at personalet ikke er nær så specialiseret, lyder kritikken. De handi-
cappede skal inkluderes, mener Kommunernes Landsforening (KL)
Handicappede hentes tilbage til hjemkommune
HJEMTAGELSER: Handicappede i kommunale botilbud bliver i stigende grad fysisk hentet hjem fra andre kommuner til deres 
hjemkommune for at spare penge. Det er et problem for kvaliteten af plejen, mener interesseorganisationer. Kommunerne holder 
fast på, at plejen er uændret, da besparelserne er administrative
SÅDAN SPARER FAVRSKOV KOMMUNE
PÅ HANDICAPOMRÅDET
Debatten om kommunale besparelser er ofte svær og kompl-
eks at forstå. Her er en oversigt over, hvordan én kommune 
konkret vælger at spare på. 
Region Midtjylland skal spare 2% i 2012 og 2,5 % i 2013 på det 
sociale område. Én af regionens kommuner, Favrskov, sparer 
ved at nedlægge tre mindre, spredte bosteder, med plads til i 
alt 20 beboere. 
I stedet vil kommunen bygge et bosted med plads til 38 be-
boere. Bygningerne, der bliver en blanding af rækkehuse og 
fællesarealer, placeres tæt på hinanden, og på den måde kan 
der opnås følgende, årlige besparelser:
470.000 kr.: Én af syv afdelingsledere spares væk.
275.000 kr.: To vågne nattevagter ændres til én vågen og én 
sovende nattevagt.
785.000 kr.: Den geografiske placering betyder mindre spild-
tid for personalet.
400.000 kr.: De flere pladser betyder, at kommunen ikke be-
høver have handicappede boende i tilbud uden for kommunen.
Samlet besparelse: Ca. 1.940.000 kr. årligt
Vi har set en begyn-
dende afspecialiser-
ing på det sociale 
område, ved at 
kommunerne samler 
de handicappede i 
større bosteder, da 
det er billigere end 
mindre, specialisere-
de bosteder
Bent Greve,
Professor i velfærd og 
social området,
Roskilde Universitet
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Hun var ligesom fanget i sit eget liv. Fanget på 13 kvm2«.Ordene kommer fra 
Ragnhild Petersen. Hendes søster 
Elsebeth boede i syv år på et lille 
værelse med eget bad og toilet på 
et botilbud i Fredericia Kommune. 
Ragnhild beskriver stedet som et 
kollegium:
»Hun sagde altid, at hun ikke 
holdt af at bo der, fordi hun var 
vant til at være mere selvstændig. 
Det var ikke et sted, hvor hun ud-
viklede sig. Der var lange lange, up-
ersonlige gange, små værelser og et 
fælleskøkken for enden af gan-
gen,« siger Ragnhild Petersen.
Mentalt som et barn
Elsebeth Vestergaard er 66 år, men 
mentalt som en 8 årig. En diagnose 
har hun aldrig fået, da det ikke var 
noget, man gjorde, dengang hun 
var yngre:
»Hun ser nogle ting i sine tank-
er, der ikke altid er der. Hun kan 
selv gå ned i byen, men hun kan 
ikke handle ind selv, fordi det bliv-
er for abstrakt,« fortæller Ragnhild 
Petersen.
Elsebeth boede hos sine 
forældre i deres hus i Kolding indtil 
hun var midt i 50’erne. Så flyttede 
hun ind på det regionalt drevne 
botilbud, Jupitorvej Bo-Fælless-
kab i Fredericia, da Kolding ikke 
havde en plads til hende. Her fik 
hun personlig pleje og hjælp til 
overfladisk rengøring og tøjvask. 
Hendes værelse på 13 kvm2 lå på 
én af de mange lange gange, med 
otte værelser og et fælleskøkken 
knyttet til hver gang.
Seks måneder blev til syv år
Elsebeth var ikke glad for at bo der
»Hun brugte meget tid ude i 
byen, fordi hun ikke brød sig om 
det. Hun har altid været dårlig 
med personalet, fordi de sætter 
regler op for hende, og det bry-
der hun sig ikke om,« erindrer 
Ragnhild Petersen, der flere gange 
klagede til kommunen. Hver gang 
var svaret det samme: Der var ikke 
andre steder at placere Elsebeth. 
Den oprindelige aftale på seks 
måneder skred, og Elsebeth endte 
med at bo på Jupitorvej i syv år.
»Syv år var alt for lang tid, det 
var ikke godt overhovedet. Men 
kontakten med kommunen var 
som at banke i en dyne,« siger Rag-
nhild Petersen.
Flytter til større sted
I august i år flyttede Elsebeth, 
sammen med 30 andre handicap-
pede fra Jupitorvej, til nybyggeriet 
Kobbelgården i Fredericia, et stort 
plejecenter med plads til omkring 
50 handicappede. Stedet er drevet 
af Fredericia Kommune, og alle 
lejlighederne er almene boliger 
på omkring 40 kvm2 med eget 
tekøkken, bad og toilet.
»Elsebeth er gladere nu. Hun 
har mulighed for at være sig selv, 
hun kan lave en tår kaffe og smøre 
en rugbrødsmad, når hun har lyst. 
Det er mere hendes eget hjem og 
ikke bare et værelse på en gang,« 
siger Ragnhild Petersen.
400 kr. i timen for rengøring
I dagligdagen er der dog forskel. 
Personalet yder fortsat personlig 
pleje, men hjælper ikke længere 
med tøjvask og rengøring:
»Plejepersonalet siger, at Elseb-
eth skal være så selvhjulpen som 
muligt. Men det kan man ikke 
med én som min søster. Tværti-
mod skal hun aktiveres,« siger Rag-
nhild Petersen, der ikke mener, at 
Elsebeth har lært noget nyt, siden 
hun flyttede ind.
I stedet koster det, hvis Elsebeth 
skal have hjælp. En rengøringsh-
jælp kan for eksempel hyres til 400 
kr. i timen. Derfor har Ragnhild og 
hendes mand Fritz valgt at hyre 
Kirsten, en kvinde Elsebeth kend-
er, til at støvsuge, gøre rent og akti-
vere Elsebeth. Derudover har Fritz 
og Ragnhild også måtte betale for 
flytningen fra det gamle bosted, 
og det samme med potter og pan-
der og møbler til det nye hjem, da 
kommunen heller ikke ville dæk-
ke dette.
»Altså det, synes vi, er mærke-
ligt. Elsebeth og de andre der fly-
ttede på samme tidspunkt har jo 
stadig de samme behov, men får 
så nu mindre hjælp i det daglige. 
Det kan da ikke være rigtigt,« siger 
Ragnhild Petersen.
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Kobbelgaarden består af 40 lejligheder i 2 etager (th), samt 12 lejligheder (tv.) med fælles inde- og 
udendørs opholdsarealer (foto: Fredericia Kommune).
Pårørende: »Det var som at banke i en dyne«
Elsebeth Vestergaard er 66 år gammel, men mentalt som et barn. En midlertidig periode på et botilbud på seks måneder endte med at vare 
syv år, fordi kommunen ikke kunne finde andre pladser. I sommer flyttede hun i almen bolig i et stort bosted og får nu mindre støtte. Hun 
skal nemlig være så selvhjulpen som muligt
over 3.000 kr., afhængig af hvilken 
kommune bostedet ligger i.
I Kommunernes Landsforen-
ing (KL) vil man ikke medgive, 
at hjemtagelser sker på grund af 
besparelser. Det er altid borgerens 
behov, der er vigtigst:
»Kommuner tager ikke borgere 
hjem for at spare. Det handler al-
tid om at finde det bedste tilbud 
til borgeren. Men har man to tils-
varende tilbud, så vil de fleste nok 
foretrække at have den handi-
cappede i hjemkommunen, hvor 
borgeren kan indgå i sit vante 
nærmiljø,« siger Rigmor Lund, 
konsulent i KL.
Økonomiske hensyn
Den opfattelse er man ikke enig 
i hos Danske Handicaporgani-
sationer (DH), der fungerer som 
paraplyorganisation for landets 
handicap interesseorganisationer:
»Mange handicappede får et 
tilbud, som passer kommunerne 
bedre end borgerne. Tidligere har 
kommunerne ofte valgt et tilbud, 
der lå et andet sted, fordi det var 
det bedste for borgerne. Over de 
seneste fem år har vi set en æn-
dring i kommunernes tilgang. 
Nu vejer de økonomiske hensyn 
tungere,« mener Stig Langvad, for-
mand i DH.
Tore Kargo, socialfaglig konsu-
lent i Socialpædagogernes Lands-
forening (SL), medgiver, at der kan 
være fordele ved, at handicappede 
bliver i deres nærmiljø. Samtidig 
kan man ikke slå alle handicap-
pede over en kam:
»Der kan være fint at blive i 
nærmiljøet, men hvis man eksem-
pelvis er autist, så er det vigtigere 
at komme til et specialiseret sted, 
hvor personalet har meget erfar-
ing – uanset hvorhenne i landet 
– frem for at blive i sin egen kom-
mune,« siger han.
HVAD KOSTER EN HANDICAPPET?
I 2011 udgjorde udgifterne til handicappede og sindslidende over 
23 mia. kr. på landsplan. Det svarer til ca. 10 pct. af kommunernes 
samlede serviceudgifter. Udgifterne på området er vokset med 
næste 40 pct. i faste priser i løbet af det seneste årti.
Det koster en kommune mellem 1000 - 3000 kroner per døgn at 
have en handicappet i botilbud.
Plejepersonalet si-
ger, at Elsebeth skal 
være så selvhjulpen 
som muligt. Men det 
kan man ikke med 
én som min søster. 
Tværtimod skal hun 
aktiveres
Ragnhild Petersen,
søster til en handicappet på 
nyt stort bosted
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Artikel I 
Kommuner ønsker større bosteder til handicappede 
 
HANDICAPHJÆLP: Landets kommuner kan opnå økonomiske stordriftsfordele ved at placere 
handicappede i tæt placerede, almene boliger. De større bosteder betyder, at personalet ikke er nær så 
specialiseret, lyder kritikken. De handicappede skal inkluderes, mener Kommunernes Landsforening (KL). 
 
Af: Theis Lykkegaard og Ulrik Stavnsbjerg Offersen 
 
Fra pleje i et botilbud med ti beboere, til pleje i en almen bolig med 40 beboere. 
 
Sådan er tendensen i det kommunale Danmark, når det handler om handicappede og deres boligforhold. 
Således er antallet af handicappede, der modtager støtte i almene boliger, steget fra 2.903 i 2010 til 6.480 i 
2012 - en stigning på over 50 %, viser tal fra Danmarks Statistik. Tendensen bekræftes af KL: 
 
»Der er nedlagt en del permanente botilbud, som led i at modernisere boligerne. De nye boliger oprettes 
efter almenboligloven, fordi kommunerne kan finansiere en langt større del via lån ved almene 
boligbyggerier,« siger Mette Tranevig, konsulent på sundheds- og socialområdet hos KL. Hvor meget 
billigere det kan blive for en kommune, kan hun ikke komme med konkrete tal på. 
 
Tre små bliver til ét stort 
Samtidig bliver de almene boliger placeret fysisk tæt sammen i større bosteder. Eksempelvis mange boliger 
i én større bygning eller rækkehuse med fællesarealer tilknyttet, da det skaber økonomiske 
stordriftsfordele. 
 
Det ses eksempelvis i Favrskov Kommune. Her skal tre mindre, separate bosteder, med plads til 20 
handicappede, nedlægges, mens ét nyt til 38 handicappede er på tegnebrættet. Det nye bosted bliver en 
kombination af fællesarealer og rækkehuse, forklarer områdeleder i Favrskov Tage Johnsen: 
 
»Der er to intentioner med vores valg. Dels arbejder vi væk fra at institutionalisere og hen imod en mere 
selvstændig tilværelse. De handicappede skal kunne få et privatliv, før de indgår i fællesskabet. Og dels kan 
vi spare næste to millioner kroner årligt,« siger han. 
 
Professor Bent Greve, der forsker i velfærd og socialområdet ved RUC, forklarer, at det er logisk, at 
kommunerne går efter at spare penge: 
 
»Kommunerne er økonomisk pressede og skal gå alle deres budgetter igennem for at se, hvor de kan spare 
og effektivisere, ellers hænger det ikke sammen med de rammer, der er for den kommunale økonomi,« 
siger han. 
 
Bedre vilkår i almen bolig 
Ifølge KL giver almene boliger langt bedre vilkår til handicappede: 
 
»Permanente botilbud kan godt være et lille værelse uden bad, toilet eller køkken. Men i en almen bolig, 
skal du have eget køkken, bad og toilet. Derudover er der en række krav til boligen, eksempelvis til 
størrelsen,« siger Rigmor Lund, konsulent i KL. 
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Fokus fjernes fra den enkelte 
Udviklingen kritiseres fra flere sider. Plejen af de handicappede risikerer at falde i kvalitet, når mange 
forskellige handicap skal bo under samme tag: 
 
»Det er et problem, fordi man samler en gruppe svage borgere og risikerer at miste fokus på den enkelte,« 
siger Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV. 
 
I Socialpædagogernes Landsforening (SL) er man enig i kritikken: 
 
»Tidligere var der højere kvalitet. Nu kobler man borgerne sammen på større bosteder, der kan rumme 
flere forskellige diagnosetyper. Det betyder, at kvaliteten falder. Det skyldes, at der ikke er mulighed for, at 
personalet specialiserer sig i én slags diagnose,« siger Tore Kargo, socialfaglig konsulent i SL. 
Også Bent Greve mener, at plejen har taget skade: 
 
»Vi har set en begyndende afspecialisering på det sociale område, ved at kommunerne samler de 
handicappede i større bosteder, da det er billigere end mindre, specialiserede bosteder. Derudover betyder 
en almen bolig en større merudgift til den handicappede, da kommunen ikke dækker inventar og 
vedligeholdelse af boligen,« siger han. 
 
Inklusion og nærmiljø 
I KL forstår man kritikken, men fremhæver en strategi om inklusion og nærmiljø: 
 
»Det er centralt for os, at handicappede ikke sygner hen alene og bliver glemt. Tværtimod skal de 
handicappede inkluderes i fællesskaber,« siger Mette Tranevig. 
 
Thomas Gruber, socialpolitisk konsulent i LEV, mener ikke, at stordrift er den rigtige vej mod inklusion, 
tværtimod: 
 
»Der er ikke tale om inklusion, når der bygges større bosteder. De er eksempler på, hvad jeg kalder 
‘handicap ghettoer’. Vores frygt er, at stigmatiseringen af de handicappede vil fortsætte, fordi de klumpes 
sammen, væk fra ‘normale’ mennesker,« siger han. 
 
Formand for Socialudvalget i Folketinget, Anne Baastrup (SF), mener, at kommunerne må håndtere 
handicappede, som de mener er bedst, men: 
 
»Hvis der sker en afspecialisering, så skal vi råbe vagt i gevær. Vi er opmærksomme på, at handicappede 
med små og komplekse problemstillinger, som eksempelvis senhjerneskadede, ikke placeres i store tilbud 
med en masse andre. Derfor skal Socialstyrelsen have større mulighed for at kontrollere, om de her grupper 
også trækkes hjem til større bosteder,« siger hun. 
 
 
Faktaboks I 
Sådan sparer Favrskov Kommune på handicapområdet  
 
Debatten om kommunale besparelser er ofte svær og kompleks at forstå. Her er en oversigt over, hvordan 
én kommune konkret sparer. 
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Region Midtjylland skal spare 2% i 2012 og 2,5 % i 2013 på det sociale område. Én af regionens kommuner, 
Favrskov, nedlægger tre mindre, spredte bosteder, med plads til i alt 20 beboere.  
 
I stedet vil kommunen bygge et bosted med plads til 38 beboere. Bygningerne, der bliver en blanding af 
rækkehuse og fællesarealer, placeres tæt på hinanden, og på den måde kan der opnås følgende, årlige 
besparelser: 
 
470.000 kr.: Én af syv afdelingsledere spares væk. 
275.000 kr.: To vågne nattevagter ændres til én vågen og én sovende nattevagt. 
785.000 kr.: Den geografiske placering betyder mindre spildtid for personalet. 
400.000 kr.: De flere pladser betyder, at kommunen ikke behøver have handicappede boende i tilbud uden 
for kommunen. 
 
Samlet besparelse: Ca. 1.940.000 kr. årligt 
 
 
Casehistorie 
Pårørende: »Det var som at banke i en dyne« 
 
Elsebeth Vestergaard er 66 år gammel, men mentalt som et barn. En midlertidig periode på et botilbud 
på seks måneder endte med at vare syv år, fordi kommunen ikke kunne finde andre pladser. I sommer 
flyttede hun i almen bolig i et stort bosted og får nu mindre støtte. Hun skal nemlig være så selvhjulpen 
som muligt. 
 
Af Ulrik Stavnsbjerg Offersen og Theis Lykkegaard 
 
»Hun var ligesom fanget i sit eget liv. Fanget på 13 kvm2«. Ordene kommer fra Ragnhild Petersen. Hendes 
søster Elsebeth boede i syv år på et lille værelse med eget bad og toilet på et botilbud i Fredericia 
Kommune. Ragnhild beskriver stedet som et kollegium: 
 
»Hun sagde altid, at hun ikke holdt af at bo der, fordi hun var vant til at være mere selvstændig. Det var 
ikke et sted, hvor hun udviklede sig. Der var lange lange, upersonlige gange, små værelser og et 
fælleskøkken for enden af gangen,« siger Ragnhild Petersen. 
 
Mentalt som et barn 
Elsebeth Vestergaard er 66 år, men mentalt som en 8 årig. En diagnose har hun aldrig fået, da det ikke var 
noget, man gjorde, dengang hun var yngre: 
 
»Hun ser nogle ting i sine tanker, der ikke altid er der. Hun kan selv gå ned i byen, men hun kan ikke handle 
ind selv, fordi det bliver for abstrakt,« fortæller Ragnhild Petersen. 
 
Elsebeth boede hos sine forældre i deres hus i Kolding indtil hun var midt i 50’erne. Så flyttede hun ind på 
det regionalt drevne botilbud, Jupitorvej Bo-Fællesskab i Fredericia, da Kolding ikke havde en plads til 
hende. Her fik hun personlig pleje og hjælp til overfladisk rengøring og tøjvask. Hendes værelse på 13 kvm2 
lå på én af de mange lange gange, med otte værelser og et fælleskøkken knyttet til hver gang. 
 
Seks måneder blev til syv år 
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Elsebeth var ikke glad for at bo der 
 
»Hun brugte meget tid ude i byen, fordi hun ikke brød sig om det. Hun har altid været dårlig med 
personalet, fordi de sætter regler op for hende, og det bryder hun sig ikke om,« erindrer Ragnhild Petersen, 
der flere gange klagede til kommunen. Hver gang var svaret det samme: Der var ikke andre steder at 
placere Elsebeth. Den oprindelige aftale på seks måneder skred, og Elsebeth endte med at bo på Jupitorvej 
i syv år. 
 
»Syv år var alt for lang tid, det var ikke godt overhovedet. Men kontakten med kommunen var som at 
banke i en dyne,« siger Ragnhild Petersen. 
 
Flytter til større sted 
I august i år flyttede Elsebeth, sammen med 30 andre handicappede fra Jupitorvej, til nybyggeriet 
Kobbelgården i Fredericia, et stort plejecenter med plads til omkring 50 handicappede. Stedet er drevet af 
Fredericia Kommune, og alle lejlighederne er almene boliger på omkring 40 kvm2 med eget tekøkken, bad 
og toilet. 
 
»Elsebeth er gladere nu. Hun har mulighed for at være sig selv, hun kan lave en tår kaffe og smøre en 
rugbrødsmad, når hun har lyst. Det er mere hendes eget hjem og ikke bare et værelse på en gang,« siger 
Ragnhild Petersen. 
 
400 kroner i timen for rengøring 
I dagligdagen er der dog forskel. Personalet yder fortsat personlig pleje, men hjælper ikke længere med 
tøjvask og rengøring: 
 
»Plejepersonalet siger, at Elsebeth skal være så selvhjulpen som muligt. Men det kan man ikke med én som 
min søster. Tværtimod skal hun aktiveres,« siger Ragnhild Petersen, der ikke mener, at Elsebeth har lært 
noget nyt, siden hun flyttede ind. 
 
I stedet koster det, hvis Elsebeth skal have hjælp. En rengøringshjælp kan for eksempel hyres til 400 kr. i 
timen. Derfor har Ragnhild og hendes mand Fritz valgt at hyre Kirsten, en kvinde Elsebeth kender, til at 
støvsuge, gøre rent og aktivere Elsebeth. Derudover har Fritz og Ragnhild også måtte betale for flytningen 
fra det gamle bosted, og det samme med potter og pander og møbler til det nye hjem, da kommunen heller 
ikke ville dække dette. 
 
»Altså det, synes vi, er mærkeligt. Elsebeth og de andre der flyttede på samme tidspunkt har jo stadig de 
samme behov, men får så nu mindre hjælp i det daglige. Det kan da ikke være rigtigt,« siger Ragnhild 
Petersen. 
 
Artikel II 
Handicappede hentes tilbage til hjemkommune 
 
Handicappede i kommunale botilbud bliver i stigende grad fysisk hentet hjem fra andre kommuner til 
deres hjemkommune for at spare penge. Det er et problem for kvaliteten af plejen, mener 
interesseorganisationer. Kommunerne holder fast på, at plejen er uændret, da besparelserne er 
administrative. 
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Af Theis Lykkegaard og Ulrik Stavnsbjerg Offersen 
 
Hvis du som handicappet kommer fra Odense, men bor i botilbud i Middelfart, står du måske foran et tilbud 
om at flytte hjem til Odense. Kommunerne vil gerne have handicappede hjem og bo i egne tilbud, da det er 
billigere end at have borgere boende i andre kommuner.  
 
Uanset hvilken type botilbud en handicappet bor i, skal personen give sit samtykke til kommunen, før 
hjemtagelsen kan finde sted. 
 
Udviklingen mærkes dagligt hos de udviklingshæmmedes landsforening LEV, hvor man har oplevet en 
massiv stigning af sager, der handler om kommunale hjemtagelser: 
 
»Frem til sidst i 2011 fik vi måske en håndfuld henvendelser om flytninger om året. Men både i 2012 og 
2013 har vi fået cirka 50 om året. Det er en markant stigning,« forklarer Sonja P. Nielsen, forbundssekretær 
i LEV. Hun inddeler sagerne i to kategorier: 
 
»De fleste handler om en kommune, der vil hente en handicappet hjem til et botilbud i egen kommune. 
Den anden type handler om flytninger internt i en kommune. De sker ofte, når kommunen nedlægger et 
antal mindre bosteder og vil bunke folk sammen i ét større bosted,« siger hun. 
 
Højt mørketal 
Og tallene er sandsynligvis en del højere, forklarer Sonja P. Nielsen: 
»Vi får kun kendskab til en meget lille del af flytningerne. Højest 10 procent vil jeg tro. Resten kender ikke 
deres rettigheder og er ikke i stand til at rette henvendelse til os. Der er et kæmpestort mørketal, og det er 
meget bekymrende,« siger hun. 
 
Forskere fra det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) undersøgte i 
2011 udviklingen i kommunale botilbud til handicappede. I undersøgelsen medvirkede 82 kommuner, og 
cirka halvdelen svarede, at de havde vedtaget planer om at oprette nye botilbudspladser i perioden 2011-
2014. 
 
»Mange kommuner oprettede flere pladser, fordi de gerne ville have et tilbud i nærområdet,« forklarer 
seniorprojektleder Camilla Dalsgaard, der stod i spidsen for undersøgelsen, og fortsætter: 
 
»Mange af kommunerne havde også et ønske om at have flere borgere i egne tilbud og færre i andre 
kommuners tilbud. På den måde ville de kunne reducere udgifterne til området og selv fastsætte 
serviceniveauet for deres borgere,« siger hun. 
 
Mellem 1.000 og 3.000 kr. 
KORAs undersøgte viste også, at prisen for en beboer i botilbud kan variere fra 1.000 kroner per døgn til 
over 3.000 kroner, afhængig af hvilken kommune bostedet ligger i. 
 
I Kommunernes Landsforening (KL) vil man ikke medgive, at hjemtagelser sker på grund af besparelser. Det 
er altid borgerens behov, der er vigtigst: 
 
»Kommuner tager ikke borgere hjem for at spare. Det handler altid om at finde det bedste tilbud til 
borgeren. Men har man to tilsvarende tilbud, så vil de fleste nok foretrække at have den handicappede i 
hjemkommunen, hvor borgeren kan indgå i sit vante nærmiljø,« siger Rigmor Lund, konsulent i KL. 
 
Økonomiske hensyn 
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Den opfattelse er man ikke enig i hos Danske Handicaporganisationer (DH), der fungerer som 
paraplyorganisation for landets handicap interesseorganisationer: 
 
»Mange handicappede får et tilbud, som passer kommunerne bedre end borgerne. Tidligere har 
kommunerne ofte valgt et tilbud, der lå et andet sted, fordi det var det bedste for borgerne. Over de 
seneste fem år har vi set en ændring i kommunernes tilgang. Nu vejer de økonomiske hensyn tungere,« 
mener Stig Langvad, formand i DH. 
 
Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforening (SL), medgiver, at der kan være 
fordele ved, at handicappede bliver i deres nærmiljø. Samtidig kan man ikke slå alle handicappede over en 
kam: 
 
»Der kan være fint at blive i nærmiljøet, men hvis man eksempelvis er autist, så er det vigtigere at komme 
til et specialiseret sted, hvor personalet har meget erfaring – uanset hvorhenne i landet – frem for at blive i 
sin egen kommune,« siger han. 
 
 
Faktaboks II 
Hvad koster en handicappet? 
 
I 2011 udgjorde udgifterne til handicappede og sindslidende over 23 mia. kr. på landsplan. Det svarer til ca. 
10 pct. af kommunernes samlede serviceudgifter. Udgifterne på området er vokset med næste 40 pct. i 
faste priser i løbet af det seneste årti. 
 
Det koster en kommune mellem 1000 - 3000 kroner per døgn at have en handicappet i botilbud. 
 
 
Kildeliste 
Navn Titel Organisation Kontakt: 
Interesseorganisationer: 
Susanne Olsen Formand Dansk Handicap Forbund 20 76 01 01 
susanne@dhf-net.dk 
Stig Langvad Formand Danske 
Handicaporganisationer 
(DH) 
40 38 06 36 
sl@handicap.dk 
Nanna Højlund Forbundssekretær, FOA Fag og Arbejde (FOA) 26 72 31 34 
nanh@foa.dk 
Sytter Kristensen Formand Landsforeningen LEV 40 16 80 44 
sk@lev.dk 
Thomas Gruber Politisk konsulent Landsforeningen LEV 51 80 16 80 
tg@lev.dk 
Henning Buje 
Gregersen 
Formand Landsforeningen LEV, 
Viborg 
86 65 95 25 
hg-kg@hotmail.dk 
Marie Sonne Næstformand Socialpædagogernes 
Landsforening (SL) 
22 10 17 28 
ms@sl.dk 
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Tore Kargo Socialfaglig konsulent Socialpædagogernes 
Landsforening (SL) 
72 48 68 64 
TKO@sl.dk 
Christian 
Arffmann 
Konsulent Udviklingshæmmedes 
Landsforbund (ULF) 
20 27 74 08 
christian@ulf.dk 
Margrethe Kähler Senior konsulent Ældre Sagen 30 89 79 80 
mk@aeldresagen.dk 
    
Offentlige institutioner 
Rigmor Lond Konsulent, Social og 
Sundhed, KL 
Kommunernes 
Landsforening (KL) 
33 70 32 38 
ril@kl.dk 
Mette Tranevig Konsulent, Social og 
Sundhed, KL 
Kommunernes 
Landsforening (KL) 
33 70 34 90 
mta@kl.dk 
Jan Hallin Kommunikationsmedarb
ejder 
Region Midtjylland 7847 8026 
Jan.Hallin@PS.RM.DK 
Thomas Chemnitz Pressekonsulent Region Nordjylland 20 69 11 12 
thomas.chemnitz@rn.dk 
Ole Bjerre Sektorchef i 
specialsektoren 
Region Nordjylland 40 86 12 50 
Pia Bille  Souschef for 
socialområdet 
Region Sjælland 21 67 96 54 
Carsten Bruun Pressechef Region Syddanmark 20 26 33 92 
carsten.bruun@rsyd.dk 
Jens Jørn Bøvling Driftsdirektør for 
socialområdet 
Region Syddanmark 76 63 10 60 
Jens.Boevling@rsyd.dk 
Martin Sandø Konsulent Socialstyrelsen 41 93 24 90  
msa@servicestyrelsen.dk 
Anne Skov Konsulent Socialstyrelsen 41 93 25 05 
ask@socialstyrelsen.dk 
Hanne Nielsen Uddannelseskonsulent Kursuscenter SOSU 
Sjælland 
51 16 59 50 
hann@sosusj.dk 
Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent Fagligt udvalg for den 
pædagogiske 
assistentuddannelse og 
social- og 
sundhedsuddannelsen 
38 17 82 90 
Jesper Nissen Kommunikationsarbejder Københavns Kommune 33 66 24 49 
zp6u@sof.kk.dk 
Tage Johnsen Områdeleder for 
bostøtte og botilbud til 
handicappede 
Favrskov Kommune 89 64 26 41 
Flemming Platz Pressechef, 
Socialforvaltningen 
Københavns Kommune 23 37 03 78 
Flemming.platz@sof.kk.dk 
Tina Andersen Socialchef Favrskov Kommune 89 64 43 01  
ta@favrskov.dk 
Christian Sloth 
Olesen 
Kommunikationsmedarb
ejder, Randers Kommune 
Randers Kommune 8915 1527 
cso@randers.dk 
Anne Hegelund Leder, Drift og Udvikling, 
Randers Kommune 
Randers Kommune 89 15 19 66 
anne.hegelund@randers.dk 
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Anita Ringskjær Leder Sydbo, regionalt botilbud 
på Fyn 
20 47 88 01 
    
Forskningsinstitutioner 
Martin Madsen Chefanalytiker, AE-Rådet AE-Rådet 33 55 77 24 
mm@ae.dk 
Camilla Dalsgaard Projektleder Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning 
(KORA) 
72 26 99 74 
cada@kora.dk 
Leif Olsen Forsker Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning 
(KORA) 
31 58 77 81 
leol@kora.dk 
Kirsten Olesen Kommunikationsmedarb
ejder, AU 
Aarhus Universitet 87 15 31 23  
kol@sun.au.dk 
Bent Greve Professor og forsker i 
velfærd og kommuner 
Roskilde Universitet 46742585 
bgr@ruc.dk 
    
Case 
Fritz Petersen Pårørende til Elsebeth  20 14 54 27 
Raghhild Petesen Søster til Elsebeth, vores 
case 
 20 14 54 27 
 
 
Logbog 
I denne logbog vil vi gennemgå to temaer for vores opgave. Først processen omkring at skrive, researche og 
producere, og de udfordringer vi er stødt på undervejs. Herefter vil vi gennemgå vores artikler og diskutere 
styrke og svagheder ved disse. 
 
Proces 
I dette afsnit vil vi gennemgå processen fra research til vinkling. Vi vil reflektere over, hvad vi kunne have 
gjort anderledes i de forskellige processer, samt hvilke udfordringer vi mødte, og hvordan vi håndterede 
dem. 
 
Research og baggrundsviden 
Den første uge blev brugt på at danne et overblik over strukturen på og problemstillinger omkring 
handicapområdet. Vi var meget opmærksomme på at skaffe dokumentation i form af tal og data, så vi 
vidste, om der var ‘noget at komme efter’. I den forbindelse lavede vi følgende arbejdsspørgsmål: 
 
Tal 
 Hvor mange handicappede bor i botilbud i landet? 
 Hvad koster det rundt regnet at have folk boende i et botilbud? 
 Er det dyrere at have borgere boende i en anden kommune end i sin egen? 
 Hvor mange hjemtagelses sager har der været inden for de seneste år – hvor mange borgere er 
blevet flyttet tilbage til deres hjemmekommune? 
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 Hvor mange mindre bosteder er blevet nedlagt/revet ned? Hvor mange nye, større bosteder er 
under opførelse? 
 Hvordan har udviklingen været i udviklingen i handicappede, der er underlagt hhv. paragraf 85, 107 
og 108 i serviceloven? 
 
Juridiske / praktiske 
 Hvornår er et handicap “kun” begrundet til §85 (støtte i eget hjem), og hvornår er den §107 
(midlertidigt botilbud) eller §108 (permanent botilbud)? 
 Hvem laver vurderingerne af de handicappede? Hvem bestemmer under hvilken paragraf de skal 
placeres? 
 Bliver folk flyttet fra den ene § til den anden? Hvorfor? 
 Hvilke konkrete rettigheder har borgeren/de pårørende? 
 Hvad er forskellen på handle- og hjemmekommune? 
 
I denne fase lænede vi os meget op ad interesseorganisationer i feltet. Det var via lange snakke til 
baggrund, at vi blev opmærksomme på problemstillinger i feltet - inklusive dem vi endte med at skrive om i 
vores artikler. Her forsøgte vi at holde organisationerne lidt ud i strakt arm, samtidig med at de ‘fodrede’ 
os. Der var ingen tvivl om, at de havde interesse i vores skriverier og gerne pitcede ideer over disken. På 
den anden side ligger de inde med masser af viden - og en kritisk indstilling - til feltet, så det handler om at 
holde tungen lige i munden som journalist. Senere i denne logbog - under afsnittet om den første artikel - 
kommer et eksempel på, at vi endte med at skære noget fra, en optælling af bosteder, som en organisation 
havde fortalt os om, fordi vi var bange for, at han var for farvet som kilde. 
 
Via de her samtaler fik vi os sporet ind på de ovenstående spørgsmål, men det blev herefter hurtigt klart, at 
mange af tallene, vi efterspurgte, ikke fandtes - hverken hos kommuner, regioner eller organisationer. 
Dansk Statistik samt forskningsrapporter fra KORA leverede stort set alle tallene. Men selv i disse rapporter 
blev der taget forbehold for, at kommunerne havde forskellige indberetningssystemer og derfor ikke 
nødvendigvis kunne sammenlignes. 
 
Den største udfordring i denne proces var at få overblik over feltet. Der var mange niveauer i sagen, og alt 
var forskelligt, ud fra hvorvidt man talte om handicappede i kommunal eller regional pleje eller i permanent 
botilbud kontra almene boliger. Derudover er der mange handicapgrupper, som hver især har nogle 
specielle forhold. Det blev tydeligt, at det var vigtigt, at vi afgrænsede vores felt. Vi oplevede dog straks, at 
man så alligevel ikke helt kan opdele niveauer, da det hele hænger lidt sammen og ofte bliver styret på 
kryds og tværs. Det var derfor utroligt svært at afgrænse området. 
 
I bakspejlets lys startede vi nok for bredt i vores research. At forsøge at få et overblik over hele landets 
handicap området var ambitiøst i forhold til den tid vi havde til rådighed. Havde vi som udgangspunkt 
fastholdt et mere afgrænset område, eksempelvis én kommune eller én region, ville vores research have 
været mere fokuseret, og vi ville ikke have brugt tid på at prøve at forstå sammenhænge og elementer, som 
vi endte med ikke at berøre i vores produktioner. 
 
Vinkling 
Netop for at afgrænse os selv, besluttede vi relativt tidligt i processen at lave en liste over mulige rubrikker 
til artikler. Det ville guide vores research frem mod den konkrete aflevering: 
 
 Handicapområdet afspecialisering kommunalt 
 Krav til handicap personale matcher ikke uddannelsen 
 Stordrift af handicappede giver dårligere kvalitet 
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 Kommuner flytter rundt på handicappede for at spare 
 Kommuner overtager regionale handicap tilbud 
 
Vi havde indtrykket af, at historierne var der, men vi var afhængige af at kunne få information fra alle sider 
(kommuner, interesseorganisationer og handicappede). Sidstnævnte viste sig at være den største 
udfordring (se næste afsnit). Mange forslag blev skrottet, fordi tingene blev for luftige. Hvor var beviset 
henne? Og hvis beviset/data/tal ikke kunne fremvises - hvor er så gisningen af et bevis?  
 
Det var også vigtigt, at vi kunne bevise de påstande som parterne kom med. Først og fremmest skulle 
præmissen om, at der var tale om besparelser på plads. Ved første kontakt med KL blev alt, der handlede 
om besparelser, afvist, og de politiske argumenter for deres handlinger blev fremlagt - eksempelvis 
strategien om at være selvhjulpen. Men efterhånden som vi henvendte os med mere og mere viden på 
området, blev de mere velvillige og indrømmede, at der også var tale om besparelser i et vist omfang. 
 
Cases 
Det var en prioritet helt fra starten at finde en case, da vi var klar over at vores emne og dermed også vores 
vinkel afhang meget af et konkret ansigt. Vi spurgte tidligt i researchfasen vores kilder i 
interesseorganisationerne om hjælp, og pressede mere på senere i forløbet da deadline kom tættere på: 
Organisationerne kunne fortælle den ene historie efter den anden, men de kunne ikke levere en case der 
ville stå frem. Det var meget frustrerende. 
 
Den ideelle case ville være en handicappede som var blevet flyttet fra bosted til bosted flere gange, og hvor 
det havde haft effekt på personens helbred og velbefindende. Men så længe det lykkedes at finde en 
person, som passede ind i de problemstillinger, vi havde fundet frem til (dsv var blevet flyttet, enten fra et 
regionalt til kommunalt bosted eller fra permanent bolig til alment bolig), ville det være tilfredsstillende. Vi 
var opmærksomme på at ende med en ‘artikel pakke’, der ville passe sammen. Derfor var vi, indtil vi fandt 
vores case, usikre på, hvilke vinkler, vi skulle vælge til vores artikler. 
 
Før vi fik fat i vores case, ville vi lave to nyheder - “Større bosteder sætter nye krav til personale” og 
“Fordobling af handicappede der modtager støtte i eget hjem”. Samtidig følte vi dog, at vi havde mulighed 
for at skrive historien om, at kommuner gerne vil hjemtage borgere til egne botilbud. Grunde til vi valgte at 
fokusere på personalet var at det åbnede muligheden for måske at have en socialpædagog som case og gå i 
dybden med dennes arbejdsforhold. 
 
Heldigvis lykkedes det os sent i processen at få fat i en case, som var et godt eksempel på en flytning. Vi 
valgte derfor at droppe artiklen om, at store bosteder sætter krav til personalet, da vi som sagt gik efter en 
sammenhængende ‘pakke’, hvor case og artikler hang sammen. 
 
Overvejelser og refleksioner om artiklerne: 
 
“Kommuner ønsker større bosteder til handicappede” 
Det havde styrket artiklen, hvis vi havde fået fat i en kommune, der kunne forklare os, hvor mange penge 
de sparer ved at bygge almene boliger og ikke botilbud, da kommunernes tilgang er en stor del af 
præmissen for artiklen. ‘Heldigvis’ giver KL og en række interesseorganisationer os ret, men det konkrete 
eksempel udebliver desværre. I bagklogskabens lys havde vi forfulgt dette spor mere, formentlig blot ved at 
ringe flere kommuner hjem og forhåbentlig få adgang - med eller uden aktindsigt.  
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Vi kunne heller ikke få overblik over, hvor mange kommuner der er i gang med at bygge større bosteder. 
Der må vi erkende, at det var stort set umuligt at besvare det spørgsmål. Med mere tid kunne det have 
været interessant at kigge nærmere på Københavns Kommune, da det er landets største. En anden tilgang 
ville være at kigge på Tilbudsportalen, der indeholder data om eftersigende samtlige botilbud i landet. Her 
kunne vi have lavet vores egne udtræk for at styrke præmissen om, at kommunerne bygger stort. Thomas 
Gruber fra LEV havde lavet sin egen liste med 20 eksempler på store botilbud, men vi valgte ikke at have 
det med, da han så tydeligt er en partskilde i sagen.  
 
Samtidig er det en svaghed, at vi ikke har en forsker med, der kan sige noget om, hvad det betyder for 
handicappedes udvikling, at de skal bo i større bosteder. Denne menneskelige vinkel ville dog ‘stritte’ lidt 
ift. artiklens vinkling. Her forsøgte vi at kontakte Søren Langager fra DPU, som forskere fra SFI sagde, var en 
ressource på området. Det samme med kommunalforsker, Roger Buch, DMJX. I det hele taget er den 
‘menneskelige vinkel’ ikke repræsenteret i vores artikler. Det var et bevidst valg, da vi hellere ville fokusere 
på to overordnede, politiske nyheder med en tilhørende case. Vi kontaktede dog forskere fra SFI, KU, RUC, 
AU, AAU og Syddansk, men uden det store held.  
 
Vi ville hele tiden gerne få politikerne på banen. Men da det tog tid at finde en case, og vi derfor ikke vidste, 
hvad casen kunne fortælle, blev vi ved med at skubbe politikerne foran os. Da vi endelig fik lavet en case, 
gik vi ind i en weekend, hvilket efterlod os med en enkelt hverdag til at tage kontakt til politikere. Vi fik 
heldigvis fat i formanden for folketingets socialudvalg. 
 
“Handicappede hentes tilbage til hjemkommune” 
Igen lider artiklen lidt af, at vi mangler data og fakta. Det perfekte scenarie var, at kommunerne førte 
statistik på området, men det gør ikke. Vi forsøger at komme ind på problemstillingen ved at læne os op ad 
KORA: Kommunerne opretter flere pladser, og der er stor forskel på prisen. Det peger i hvert fald i retning 
af vores påstand/tendens. Vi overvejede at bruge en case ved navn Emil, som P1 Dokumentar havde 
skrevet om tidligere. Han blev nægtet en plads et given sted og fik en anden. Besparelsen var på 600 kr. 
dagligt for kommunen. Det havde gjort emnet mere konkret. 
 
Et andet aspekt, som vi valgte fra, var en udvikling mellem regioner og kommuner. Kommunerne har ret til 
at overtage driften af regionale botilbud, hvis de fysisk er placeret i kommunen. Der er altså tale om en 
driftsmæssig - og ikke fysisk - flytning af handicappede, og derfor valgte vi at fravælge det. Vi havde dog 
fundet tal på området - at en række kommuner i Region Midtjylland fra 2007-2014 ville overtage driften af 
regionale bosteder for 340 mio. kr. Vi snakkede med Randers Kommune, der ville spare 3-5 mio. årligt, 
grundlæggende fordi papirarbejdet på de bosteder, der skulle overtages nu skulle ordnes af kommunale 
sagsbehandlere og ikke regionale sagsbehandlere. Det kunne nemt have blevet en artikel i sig selv, men det 
havde krævet, at vi havde gået til samtlige regioner og fået et samlet overblik over data. 
 
Det havde været gavnligt at få fat i en ekspert, ift. hvad det gør ved en handicappet at skulle flytte fysisk til 
en anden kommune. En case, der havde oplevet udviklingsmæssig tilbagegang etc., havde været god. En 
anden måde at belyse de menneskelige konsekvenser på kunne være ved at tale med et bosted, hvor 
mange handicappede var blevet fysisk flyttet fra. Vi havde kontakt til et sådant sted, Sydbo på Fyn, men 
valgte ikke at forfølge dette spor yderligere, dels da Sydbo er regionalt drevet, og dels da vi bevæger os på 
et mere overordnet plan i artiklerne.  
 
 
